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Einladung
zu der am Montag, dem 22. September 2014, um 17.00 Uhr in der




1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung von vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen und
Baugenehmigungen
3. Vorstellung Planung Feuerwehrgerätehaus Stannewisch
4. Grundstücksangelegenheiten
Sanierungsrechtliche Genehmigung                                                 
5. Mitteilungen der Verwaltung
6. Anfragen der Ausschussmitglieder
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 2. Sitzung des Verwaltungsausschusses der Großen Kreisstadt




1. Eröffnung der Sitzung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Vorberatung Entwurf der Neufassung der Hauptsatzung 
der Großen Kreisstadt Niesky
3. Vorstellung der Jahresabschlüsse 2013 
der kommunalen Unternehmen
3.1 Bürgerhaus Niesky GmbH
3.2 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH
3.3 Sport und Freizeit Niesky GmbH
3.4 Stadtwerke Niesky GmbH
4. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 3. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky
am Montag, dem 6. Oktober 2014, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Beschluss zur Stellungnahme der Großen Kreisstadt Niesky
zum Bericht der überörtlichen Prüfung
3. Beschluss zur Neufassung der Hauptsatzung 
der Großen Kreisstadt Niesky
4. Beschlüsse zu den Jahresabschlüssen 
der kommunalen Unternehmen
4.1 Bestätigung des Jahresabschlusses 2013 
der Bürgerhaus Niesky GmbH
4.2 Bestätigung des Jahresabschlusses 2013 
der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH 
4.3 Bestätigung des Jahresabschlusses 2013 
der Sport und Freizeit Niesky GmbH
4.4 Bestätigung des Jahresabschlusses 2013 
der Stadtwerke Niesky GmbH
5. Beschluss zum Klageverfahren Eisenbahnbundesamt
6. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
zum B-Plan »Sanierung Eisstadion«
7. Beschluss zur Bereitstellung der Eigenmittel für das Vorhaben
»Sanierung Eisstadion«
8. Beschluss zur Delegierung einer Vergabeentscheidung nach VOB
an den Oberbürgermeister
9. Beschluss zu Grundstücksanträgen
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Zu TOP 2
Dem Stadtrat liegt die Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfbericht
für die Haushaltsjahre 2005 –2010 (2011) vor. Die Prüfung erfolgte
2012 durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau. Schwerpunk-
te waren u. a. Personalfragen der Verwaltung und das Beteiligungsge-
schehen.
Zu TOP 3
Mit dem Beschluss findet nun ein längerer Diskussionsprozess zur An-
passung der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Niesky ein Ende.
Zu TOP 4
Dem Stadtrat liegen die Jahresabschlüsse 2013 der kommunalen Unter-
nehmen der Stadt Niesky zur Bestätigung vor. Erstmalig ist die Sport
und Freizeit Niesky GmbH dabei, welche erst 2013 ihre eigenständige
Tätigkeit aufgenommen hat.
Zu TOP 6
Im Rahmen der Vorbereitung der Sanierung im Freizeitpark ist auch die
Aufstellung eines B-Planes für den Bereich Eisstadion beschlossen wor-
den. Der Stadtrat entscheidet jetzt zum Entwurf des B-Planes und zu sei-
ner öffentlichen Auslegung.
Zu TOP 7
Mit der Entscheidung zur Bereitstellung der Eigenmittel im Rahmen des
KSG-Programms wird die Finanzierungsvorbereitung des Vorhabens
Sanierung Freizeitpark abgeschlossen. Die Sicherung der Eigenmittel
wird über einen Kredit und dessen langfristige Refinanzierung erfolgen.
Zu TOP 8
Für die Sanierung der Turnhalle am Rosensportplatz stehen im Herbst
weitere Arbeitsschritte an. Um die Bauzeit effektiv zu nutzen wird eine
Delegierung auf den Oberbürgermeister vorgeschlagen. 
Zu TOP 9
Der Stadtrat beschließt zu den vorliegenden Grundstücksanträgen. Dies
betrifft nicht nur An- oder Verkaufsbeschlüsse, sondern auch Entschei-
dungen, die im Rahmen der Stadtsanierung darunter fallen.
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 15. Oktober 2014.
Redaktionsschluss  
ist am 7. Oktober 2014, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Einladung 
zur 2. Sitzung des Ortschaftsrates See am Dienstag, dem 30. Sep-
tember 2014, um 19.00 Uhr im Getränkehandel Jurke auf der Lan-
gen Straße 8  
Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Ortsvorsteher
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Bestätigung des Protokolls der 1. Beratung des OR See 
vom 2.9.2014
4. Auswertung der Ortsbegehung vom 9.4.2014
5. Beleuchtungskonzept des Ortsteiles See
6. Informationen aus dem Stadtrat
7. Auswertung Bürgerstammtisch
8. Sonstiges
gez. Hartmut Schuster, Ortsvorsteher
Liebe Leserinnen und Leser 
der Nieskyer Nachrichten,
mit dieser Ausgabe unseres Amtsblattes darf ich mich von Ihnen als Ihr
Oberbürgermeister verabschieden. Der Stadtrat hat in seiner Tagung
vom 1. September 2014 Herrn Frank Mrusek als Stellvertreter des Ober-
bürgermeisters gewählt. Herr Frank Mrusek wird für die Zeit bis zum
Amtsantritt eines neugewählten Oberbürgermeisters die Stadt Niesky
vertreten. 
Alle laufenden Geschäfte der Verwaltung werden ebenfalls bis zur Neu-
wahl von Frau Beate Hoffmann verantwortet. Auch sie ist in der Tagung
des Stadtrates bestätigt worden. 
Für die aufmerksame und kritische Begleitung von Ihnen als Leserinnen
und Leser der Nieskyer Nachrichten darf ich mich bedanken. Gemein-
sam haben wir alle viel erreicht; es bleibt aber auch noch genügend für
die weitere Entwicklung der Stadt Niesky zu bewältigen. Dazu wünsche





Endergebnisse der Landtagswahl 
am 31.8.2014                                           
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk ............................................ 7.416
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk .................................................. 765
Wahlberechtigte insgesamt ........................................................... 8.181
davon mit Wahlschein ...................................................................... 722
Direktstimme
Ungültige Direktstimmen ...................................................................76
Gültige Direktstimmen ................................................................. 3.840
Wähler .......................................................................................... 3.916
Wahlbeteiligung .......................................................................... 47,9 %
Direktstimmen Anteil
Bienst, L. (CDU) 1.411 36,7 %
Kagelmann, K. (DIE LINKE) 1.123 29,2 %
Baum, T. (SPD) 322 8,4 %
Einsle, T. (FDP) 123 3,2 %
Pilz, T. (GRÜNE) 94 2,4 %
Ackermann, M. (NPD) 203 5,3 %
Dienel, St. (PIRATEN) 27 0,7 %
Renner, D. (AfD) 449 11,7 %
Falkenberg, K. (FREIE WÄHLER) 88 2,3 %
Listenstimme
Ungültige Listenstimmen .................................................................. 58 
Gültige Listenstimmen ................................................................. 3.858
Wähler .......................................................................................... 3.916
Wahlbeteiligung ........................................................................ 47,9 %
Listenstimmen Anteil
CDU 1.456 37,7 %
DIE LINKE 844 21,9 %
SPD 425 11,0 %
FDP 158 4,1 %
GRÜNE 98 2,5 %
NPD 225 5,8 %
Tierschutzpartei 36 0,9 %
PIRATEN 25 0,6 %
BüSo 5 0,1 %
DSU 4 0,1 %
AfD 487 12,6 %
pro Deutschland 12 0,3 %
FREIE WÄHLER 74 1,9 %
Die Partei 9 0,2 %
  -  14:14  -  Stadtverwaltung Niesky
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Pferdebegeisterte – NEU – Reitunterricht
im Pferdesportverein
»Am Fuße der Hohen Dubrau«
Weigersdorf e.V. – 12,– EUR
auf ausgebildeten Pferden und Pony
in Einzel- oder Zweiergruppen-Unterricht
in der Reithalle oder auf dem Reitplatz
von gelernter Pferdewirtin
mit Trainerqualifikationen im Reiten und Fahren
Franke % 0152 / 52623855
Kein Geschenk?
Sie finden bei uns 
Überraschungen & Ideen … 
für jeden Anlass das Richtige!
Lotto · Zeitschriften · Geschenke· Tee
Silvia Schatte
Zinzendorfplatz 12
Tel. 03588/201115 · 02906 Niesky
– Anzeigen –




im, am und ums Haus






nur mit telefonischer Voranmeldung
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
24
JAHRE




Ihr Fotograf für alle Fälle!
www.garack.de · info@garack.de
Jetzt ist wieder Pfannkuchenzeit!
In allen Filialen: Freudenbergs 
beliebte Pfannkuchen nach 




02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19





»Sünde, Sekt & 
Sahneschnittchen«
Maria Vollmer, die quirlige Vollblut-Komödiantin, erzählt mit Herz,
Witz und Selbstironie von den komischen Momenten des Alltags. 
Genießen Sie einen rasanten Abend mit geradezu unverschämter
Frische.





Denis Fischer ist Zeremonienmeister und Geisterbeschwörer. Mit sei-
ner außerordentlichen Bühnenpräsenz, der funkelnd tiefen Stimme
und einer eindringlichen Begleitung, gewährt uns der Entertainer in
seinem neuen Musik-Programm Einblicke in eine höchst exklusive
Gesellschaft.





Der selbstverliebte Tenor André von Streckenbach und sein Tasten-
knecht Köhler haben ausgesorgt! Die beiden sind »Endlich dick im
Geschäft«, oder doch nicht ....
Preis pro Person: 19,00 EUR
Alle Veranstaltungen beginnen um 20.00 Uhr. Kartenbestellungen
unter 03581 314261. Für alle Veranstaltungen können Sie bei uns 
Geschenkgutscheine erwerben.
     	         



























Egal, wo Sie Ihr Auto gekauft haben, 
wir sind gerne für Sie da.




Am Flugplatz 20   Görlitz   Tel.: 03581 3239-0
www.autohaus-brendler.de
SEPTEMBER/OKTOBER 2014
Öffentliche Bekanntmachung der Durchführung
der Wahl zum / r Oberbürgermeister / in in der
Stadt Niesky einschließlich ihrer Ortsteile See,
Kosel, Ödernitz und Stannewisch
Am Sonntag, dem 14. Dezember 2014, findet die Wahl zum / r Ober-
bürgermeister / in der Stadt Niesky statt. Der Termin für einen etwa not-
wendig werdenden zweiten Wahlgang ist Sonntag, der 11. Januar 2015.
I. Zu wählen ist der Oberbürgermeister
Höchstzahl der Bewerber je Wahlvorschlag: 1
Mindestzahl der Unterstützungsunterschriften: 60
Die Stelle ist hauptamtlich.
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
1. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl
•    frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und
•    spätestens am 17. November 2014 bis 18.00 Uhr beim Vorsit-
zenden des Stadtwahlausschusses schriftlich einzureichen,
     Anschrift: Stadt Niesky, Muskauer Str. 20/22, 02906 Niesky
2. Wahlvorschläge können von Parteien, von Wählervereinigungen
und von Einzelbewerbern eingereicht werden.
3. Die Wahlvorschläge gelten auch für einen etwaigen zweiten Wahl-
gang, sofern sie nicht nach § 44a Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über die
Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlgesetz –
KomWG) zurückgenommen oder nach § 44a Abs. 2 Nr. 2 KomWG
geändert werden.
III. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
1. Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften aufzustellen und einzureichen. Sie müssen den Bestim-
mungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge in § 6a KomWG
und in § 16 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern zur Durchführung des Gesetzes über die Kommunalwahlen
im Freistaat Sachsen (Kommunalwahlordnung – KomWO) entspre-
chen; die in § 16 Abs. 3 KomWO genannten Unterlagen sind den
Wahlvorschlägen beizufügen.
2. Die Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über Bewerber -
aufstellungen und Zustimmungserklärungen einschließlich zuge-
höriger eidesstattlichen Versicherungen und die Bescheinigung des
Wahlrechts sind in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 112, Mus-
kauer Straße 20/22, 02906 Niesky erhältlich während folgender
Zeiten: 
Dienstag          9.00 –12.00 Uhr und 13.30 –16.00 Uhr
Mittwoch        9.00 –12.00 Uhr und 13.30 –16.00 Uhr
Donnerstag      9.00 –12.00 Uhr und 13.30 –18.00 Uhr
3. Wählbarkeit:Wählbar zum Bürgermeister sind Deutsche im Sinne
des Artikel 116 des Grundgesetzes und Staatsangehörige anderer
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben und die allgemeinen persönlichen Voraussetzungen
für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen (§ 49 Abs. 1 Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO).
Nicht wählbar ist
–   wer das 65. Lebensjahr vollendet hat (bei hauptamtlichen Bür-
germeistern) gemäß § 49 Abs. 1 Satz 2 SächsGemO,
–   wer von der Wählbarkeit in den Gemeinderat gemäß § 31 Abs. 2  
  ausgeschlossen ist (§ 49 Abs. 2 Satz 1 SächsGemO),
–   aus Gründen des § 49 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SächsGemO.
IV. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften
1. Jeder Wahlvorschlag muss von entsprechend der unter I. angegebe-
nen Mindestzahl zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags Wahlberechtigten, die keine Bewerber des Wahlvorschlages
sind, unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften).
2. Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des
Wahlvorschlags bei der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 110,
Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky während der üblichen Öff-
nungszeiten (siehe oben) bis zum 17. November 2014, 18.00 Uhr
geleistet werden. Die Wahlberechtigten haben sich auf Verlangen
auszuweisen. Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres
körperlichen Zustandes die Unterzeichnung durch Erklärung vor ei-
nem Beauftragten der Verwaltung ersetzen wollen, haben dies beim
Vorsitzenden des Stadtwahlausschusses, spätestens am 10. Novem-
ber 2014 schriftlich zu beantragen, dabei sind die Hinderungsgrün-
de glaubhaft zu machen.
3. Der Wahlvorschlag einer Partei, die aufgrund eigenen Wahlvor-
schlags im Sächsischen Landtag vertreten ist oder seit der letzten
Wahl im Stadtrat vertreten ist, bedarf keiner Unterstützungsunter-
schriften. Dies gilt entsprechend für den Wahlvorschlag einer Wäh-
lervereinigung, wenn er von der Mehrheit der für die Wählerverei-
nigung Gewählten, die dem Stadtrat zum Zeitpunkt der Einreichung
angehören, unterschrieben ist. Darüber hinaus bedarf auch ein
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften, der als Bewer-
ber den amtierenden Amtsinhaber enthält.
Niesky, den 3.9.2014 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Dankeschön 
Der vorletzte Wahltermin im Nieskyer Superwahljahr ist gemeistert. Die
Landtagswahl in Sachsen konnte am 31. August 2014 ohne Probleme
durchgeführt werden. Viele Bürgerinnen und Bürger haben in den Wahl-
vorständen und bei der Durchführung der Wahl dazu beigetragen. Ihnen




Stannewisch, Möbelmarkt 15. September,  9. Oktober 2014
von 18.45 bis 19.00 Uhr
See, Grundschule 11. und 25. September, 9. Oktober 2014  
von 14.15 bis 14.45 Uhr
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:





Donnerstag, 2. Oktober 2014, von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus 
Niesky nur nach telefonischer Vereinbarung unter 035894 31189 oder
0152 51457599.
Zur Information!
Der Bereich Gewerbe / Gaststätten /Fundbüro im Rathaus der Stadt
Niesky ist in der Zeit 
vom 29. September bis zum 12. Oktober 2014 
nicht besetzt. Eine Vertretung für den Sachbereich Gewerbe /Gaststätten
ist zu den Sprechtagen am Dienstag und Donnerstag anwesend. 
Zu Fund angelegenheiten melden Sie sich bitte in der Zentrale des Rat-
hauses, Tel. 03588 28260.   Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft informiert: 
Wettbewerb »Das schönste Bild und Gedicht im Abfallkalender« 
Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft ruft Kinder, Kindergärten und Schü-
ler-AGs aus dem Landkreis Görlitz in einem Wettbewerb auf, Zeichnun-
gen im Format bis maximal A3 und Gedichte über den Umgang mit Ab-
fällen zu entwerfen. 
Das schönste Bild und Gedicht wird im Abfallkalender 2015 des Regie-
betriebes Abfallwirtschaft abgedruckt und mit einer Prämie ausgezeich-
net. Die Kunstwerke können bis zum 26. September 2014 eingereicht
werden. Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft wünscht gutes Gelingen und
viel Spaß. 
Kontakt:Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Str. 51, 02906 Niesky,
Telefon: 03588 261716, Fax: 03588 261750, 
E-Mail: info@aw-goerlitz.de, Internet: www.kreis-goerlitz.de.
Rathaus-
mitteilungen
                                  
Am Montag, dem 29. September 2014,Hinweis!  bleibt das Rathaus geschlossen und
                                  am Donnerstag, dem 2. Oktober 2014, ist
                                  das Rathaus bis 16.00 Uhr für Sie geöffnet.
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Bewerbung zum Nieskyer Weihnachtsmarkt 2014
Wir bitten Sie, schon heute an den Weihnachtsmarkt zu denken, denn
der  Bewerbungsschluss für Sie als Händler ist bereits der 19.  Septem-
ber 2014.
Ihre Bewerbungen senden Sie an die Stadtverwaltung Niesky, SG Ord-
nung und Sicherheit, Muskauer Straße 20/22 in 02906 Niesky.
Bitte geben Sie dabei Ihr Warenangebot, den Platzbedarf (Länge, Tiefe,
Höhe des Standes) und den Bedarf an Energie in kW an. Wasser kann
nicht bereitgestellt werden. 
Weiterhin vergessen Sie nicht, Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Te-
lefonnummer für eventuelle Rückfragen anzugeben. Gern senden wir Ih-
nen auf Nachfrage ein Bewerbungsformular zu.
Der kleine Weihnachtsmarkt öffnet vom Montag, dem 1. bis Freitag, dem
5. Dezember 2014, täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr.
Am 6. und 7. Dezember 2014 wird wieder unser traditioneller Weih -
nachtsmarkt auf dem gesamten Zinzendorfplatz stattfinden, Samstag
von 12.00 bis 21.00 Uhr und Sonntag von 12.00 bis 19.00 Uhr.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zu den Sprechzeiten unter Tel. Nr.
03588 282623, Fax 03588 282681 oder E-Mail: gewerbe@niesky.de  zur
Verfügung. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Rothenburger Str. 11 · Tel. 03588 2596592
Terminvereinbarungen nach Absprache!
Friseur »Sibylle« e.G.
IHR  SALON FÜR MODERNE HAARPFLEGE , KOSMET IK  UND FUSSPFLEGE
• Kreba, Boxberger Straße 14, Tel. 035893 6543
• Diehsa, Mittelstraße 16, Tel. 035827 70262
• Niesky, OT See, Am Brauweg 9, Tel. 03588 203200
• Rothenburg, Bahnhofstraße 3, Tel. 035891 35439
Verwaltung: 
02906 Niesky, Neuhofer Straße 21, Telefon 03588 204692
Salons:
• Niesky, Zinzendorfplatz 5,
Friseur Tel. 03588 207840
Kosmetik Tel. 03588 2590451
• Niesky, Rothenburger Str. 11
Friseur Tel. 03588 205144
Kosmetik Tel. 03588 2596592
Neueröffnung!
Kosmetik&Fußpflege
Freundestag – feiern mit Freunden
Gott nahe zu sein, ist mein Glück – die Jahreslosung aus dem Psalm 73
begleitet auch die Diakonissenanstalt EMMAUS Niesky in besonderer
Weise am »Tag der offenen Tür« – dem sogenannten Freundestag – am
12. Oktober 2014.
Gäste aus Niesky und Umgebung kommen an diesem Tag in die Einrich-
tung, um sich zu informieren und sich an den Angeboten der zahlreichen
Aussteller zu erfreuen.
Lassen auch Sie sich einladen, um 10.30 Uhr zum Familiengottesdienst
in die Kirche der Brüdergemeine am Zinzendorfplatz in Niesky. Eine
Predigt von Pfarrerin Benigna Carstens aus Herrnhut stimmt Sie auf den
Tag ein, Kinder sind natürlich sehr willkommen.
Anschließend können Sie den Markt
der Möglichkeiten auf dem EM-
MAUS-Gelände besuchen, dabei ler-
nen Sie unsere Einrichtung kennen, be-
gegnen Leuten und genießen süße und
herzhafte Köstlichkeiten. 
Mit einem farbenfrohen Musikpro-
gramm von Ehepaar Wutzler aus Dres-
den, das unter anderem der Jahreslo-
sung in diesem Jahr eine Melodie gab,
und einem abschließenden Segen
klingt der Tag aus.
Nachfolgend ein kleiner Ausblick 
auf die Aktionen ab 12.00 Uhr 
auf dem EMMAUS-Gelände:
– Lauschen Sie spannenden Geschich-
ten aus der EMMAUS-Chronik
– Besondere Führungen durch 
Krankenhaus und Altenpflegeheim 
– Teddy-Klinik in der Kapelle 
– Diashow zum Samenkornfest 
und der Waldwoche
– Vorstellung des Ernährungs-
konzeptes Optimix für die Kita 
– Kinderschminken 
– Blutzucker- und 
Blutdruckmessung 
– Aktiv-Angebote in der 
Physiotherapie
– Markt der Möglichkeiten 
– Süße und herzhafte Leckereien 
– Vitamincocktails für Jung und Alt
– Gemütlichkeit im Teezelt mit ei-
nem reichen Kuchenbuffet
Sie sind herzlich eingeladen in die 
Diakonissenanstalt EMMAUS 
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ACO Autohaus Weißwasser ACO Autohaus Henke
Industriestraße Ost 1 Jänkendorfer Straße 1
02943 Weißwasser 02906 Niesky
Telefon 03576 / 2156-0 Telefon 03588 / 2509-0
www.aco-live.com
Das gesamte Team unserer Häuser freut sich auf Sie und steht Ihnen mit 




      
PARTNER 
FÜR DIE ZUKUNFT
Wir bieten eine breite Palette an Dienstleistungen
 Über 300 Gebrauchtwagen sofort verfügbar
 Eine breite Neuwagen-Palette
  Reparatur- und Wartungsarbeiten an ihrem OPEL und 
anderen Herstellermodellen auch für Oldtimer
 Versicherungsservice
  Unfallinstandsetzung / Karosseriearbeiten 
Lackierung (auch für Oldtimer)
 Täglich AU/HU möglich
 Autovermietung
 Teile / Zubehör / Reifen für alle Fahrzeugmodelle
 und vieles mehr
OPEL SERVICE
Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 03588 282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
4            Vogelbauer für Wellensittiche                                         
        und Zubehör                                            03588 202538
      
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand








Jubiläum - Profitieren Sie noch dieses Jahr! 
 
Viele unserer Kunden aus Niesky und Umgebung haben bereits 
von einem Wechsel in den neuen Stromtarif Jubiläum profitiert.   
 
Jedoch mussten wir feststellen, dass einige Kunden zum 
Preisvergleich die Abrechnung 2013 nehmen und nicht die 2014 
gestiegenen Umlagen berücksichtigen. In nachfolgender Tabelle 
sehen Sie auszugsweise den günstigeren Preis für die 
Energielieferung, aber auch die Veränderungen der Umlagen 
und damit den günstigeren Arbeitspreis gesamt im Tarif 
Jubiläum. 





Jahr 2013 2014 2014 
Energielieferung 7,97 7,97 6,78 
Netznutzung 6,08 6,57 6,57 
EEG 6,28 7,43 7,43 
KWK 0,15 0,21 0,21 
Umlage nach AbLaV 0,00 0,01 0,01 
.    
Arbeitspreis 
Gesamt 25,18 26,61 25,42 
 
Ein Haushaltskunde mit 2.500 kWh Strom spart gegenüber dem 
BestTarif nochmal rund 25 Euro p.a. Für Gewerbekunden mit 
5.000 kWh jährlich liegt die Einsparung bei rund 29 Euro p.a. 
 
Denken Sie daran, bis 20.11.2014 in den Jubiläumstarif zu 
wechseln. Er ist der aktuell günstigste Tarif in der Produkt-
palette unserer Stromtarife.  
Kunden, die den bisher günstigen BestTarif gewählt haben, 
dürfen bereits jetzt in den vorteilhafteren Tarif Jubiläum 



















Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände neu abge-
geben bzw. gemeldet:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
90/14   Anfang       Herren-Mountainbike,              Görlitzer Str. 15 
             Aug.14       bunt, ohne Beleuchtung, 
  mit Ständer    
                                                                                    
91/14   7.8.2014    Damenrad 26“, lila,                  Wald zwischen
                                  Rainbow, mit Kindersitz           Horka und                              
                                  und Korb                                   Niesky
92/14    9.8.2014    goldener (333) Ehering            Dorffest 
                                  mit Gravur: Jürgen …              Ödernitz
93/14   21.8.2014    Fahrradreparatur-Set                K.-Kollwitz-/
                                  in grauer Tasche                       Görlitzer Straße
94/14   5.7.2014    Mountainbike, 26“,                   Kaolinschacht
                                  schwarz, Hill 500                 
95/14   27.8.2014     2 Schlüssel mit schwarzer        Sparkasse
                                  Kappe am Ring         
97/14   10.3.2014    28“-Herrenrad bordeaux          Am langen Haag
                                  »Diamant«  
98/14   10.3.2014     26“-Damenrad, blau / silber-     Am langen Haag
                                  farben, »Queens« mit Korb  
          
99/14   30.8.2014    schwarze  Schlüsseltasche        Kreuzung B115/
                                  mit 5 Schlüsseln                       Richtung Zeche
100/14   31.1.2014    Bargeld                                     OBI-Baumarkt
101/14    2.9.2014    1 Schlüssel                                Muskauer Str. /
                                                                                    Bürgerhaus
102/14    3.9.2014    28“ Herrenrad,                          Horkaer 
                                  bordeaux /golfarben,                 Straße 15
103/14 Aug. 2014    Damenjacke Gr. 44,                  Arztpraxis
                                  hell/beige                                  Wehnert
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623 – oder Vertretung vom 29.9. bis zum 12.10.
2014 Telefon 28260.
Hinweise:
• Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letz-
tern sechs Monate können Sie auch auf der Homepage der Stadt
Niesky  unter www.niesky.de jederzeit einsehen.
• In Schulen und Sporthallen liegengebliebene Turnsachen werden in
den jeweiligen Objekten sechs Monate aufbewahrt und anschlie-
ßend entsorgt. Bitte fragen Sie bei Verlusten direkt in den Einrich-
tungen nach.
• Am 24.8.2014  wurde  ein Smartphone  zwischen  Ödernitz und  Sä-
richen gefunden und im Fundbüro der Stadt Görlitz abgegeben. 
Nachfragen unter Telefon 03581 671235
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
September/Oktober 2014
zum 95. Geburtstag
                        11.9.2014       Frau Liesbet Kliem
                        24.9.2014       Frau Hildegard Lobjinski 
zum 94. Geburtstag
                        18.9.2014       Frau Erna Berchner 
                        9.10.2014        Frau Dorothea Mitschke
zum 93. Geburtstag
                        4.10.2014        Frau Elisabeth Teuchner
zum 92. Geburtstag
                        27.9.2014       Frau Dora Hoheisel
                        8.10.2014        Herrn Gerhard Beinlich
zum 90. Geburtstag
                        17.9.2014        Frau Eugenie Henneberg
                        28.9.2014       Herrn Helmut Kube, OT See
zum 85. Geburtstag
                        10.9.2014        Frau Margarete Munzig
                        16.9.2014       Frau Hildegard Balzer
                        21.9.2014       Frau Martha Böttcher
                        25.9.2014       Herrn Martin Ahr
                        26.9.2014       Frau Christa Mehlis 
                        1.10.2014        Frau Marie-Luise Schulz
                      12.10.2014        Frau Gerda Reimann
zum 80. Geburtstag
                        12.9.2014       Frau Eva Schütz
                        13.9.2014        Frau Gisela Kleicke, OT See
                        16.9.2014       Herrn Rigo Wittwer
                        17.9.2014       Herrn Manfred Sauer
                        17.9.2014        Herrn Hans Lachmann
                        20.9.2014       Frau Helga Scharlach
                        20.9.2014        Frau Gerda Rothe
                        26.9.2014        Frau Christa Schubach 
                      13.10.2014        Herrn Lothar Neumann
                      14.10.2014        Frau Margot Jäkel
zum 75. Geburtstag
                        12.9.2014        Frau Hildegard Kappler, OT Kosel
                        13.9.2014       Frau Rita Minkley
                        15.9.2014       Herrn Heinz Herrmann 
                        16.9.2014       Frau Elisabeth Hennig
                        17.9.2014       Frau Lore Giese, OT See
                        18.9.2014       Herrn Eberhard Schulze
                        20.9.2014        Herrn Egon Köckritz
                        21.9.2014       Herrn Hans-Joachim Schöneich
                        23.9.2014       Frau Brigitte Heinrich
                        24.9.2014       Frau Irmgard Bodi
                        24.9.2014       Frau Helga Aey
                        27.9.2014       Frau Brunhild Kuchel
                        28.9.2014       Frau Brigitte Hoffmann
                        1.10.2014       Herrn Günther Nelde
                        4.10.2014       Frau Waltraud Krone
                        6.10.2014       Herrn Franz Matzeitzik
                        7.10.2014       Frau Ingrid Adomßent
                        8.10.2014       Herrn Wolfgang Kollosche
                        8.10.2014       Herrn Ludwig Schmidt
                        9.10.2014       Herrn Berndt Fischer
                      12.10.2014       Herrn Wilfried Meißner
zum 70. Geburtstag
                        11.9.2014        Herrn Dr. Gerd Spichale
                        14.9.2014       Frau Barbara Kahl
                        16.9.2014       Frau Heidemarie Hilbrich
                        16.9.2014       Frau Barbara Fiedler
                        17.9.2014       Herrn Gerhard Talarek
                        20.9.2014       Herrn Helmar Nowotnick, OT See
                        24.9.2014        Frau Gabriele Betz-Harkenthal
                        27.9.2014       Herrn Rainer Kahle, OT Kosel
                        28.9.2014       Frau Bärbel Ermlich
                        7.10.2014        Herrn Gottfried Hartmann, OT Ödernitz
                      10.10.2014        Frau Ingrid Mühle
                      12.10.2014        Herrn Bernd Neumann
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unseren
Jubilaren
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Ihr Fotoprofi in Niesky!
www.garack.de · info@garack.de




Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst ...................................................... 116 117
Krankenhaus Niesky ...................................................................................... 03588 2640
Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Anmeldung Krankentransport .................................................. 0700 19222597
Allg. Erreichbarkeit Feuerwehr .............................................. 0700 19296397
Störungsdienste
– Fernwärme .......................................................................................... 201182, 25320
– Strom ........................................................................................................ 201182, 25320
– Wasser/ Abwasser .......................................................................... 201182, 25320
ENSO 
Kostenfreies Servicetelefon ................................................................ 0800 0320010
Service-E-Mail .......................................................................... service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
– Erdgas .................................................................................................. 0351 5017 8880
– Strom .................................................................................................... 0351 5017 8881   
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           13.9.2014 Herr Dipl.-Med. Flämig
                           Niesky, Zum Fuchsbau 1, Tel. 03588 201558
           20.9.2014 Herr Höynck, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, Tel. 03588 222368
           27.9.2014 Herr Weise, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Dauban, Dr.-Maria-Grollmuß-Str. 19, 
                           Tel. 035932 30233
           4.10.2014 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel. 035825 7610
         11.10.2014 Herr Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207033
         18.10.2014 Frau Dipl.-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207023
Notdienste der Zahnärzte
   13. –14.9.2014 ZA R. Peter
                           Klitten, Fuhrweg 363, Tel. 035895 50337
    20.–21.9.2014 ZA M. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. d. Einheit 37b, Tel. 035825 750
   27. –29.9.2014 ZÄ H. Schönrich
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 205514
     3. –5.10.2014 ZÄ K. Spichale
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 207897
 11. –12.10.2014 Dr. S. Tzschoppe
                           Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel. 035891 32110
 18. –19.10.2014 MU Dr. C. Tews
                           Horka, Biehainer Weg 6, Tel. 035892 3405
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste
NotRufeSuchen Sie das besondere Ambiente für Ihre
Hochzeits-, Familien-, Weihnachts-
und Silvesterfeier?
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Ein gelungenes Miteinander von Nostal-
gie und modernem Komfort lässt Ihre Feier (bis 50 Personen) zum Erlebnis
werden. Entspannen Sie in gemütlicher Runde am Kamin – genießen Sie un-
sere Gastlichkeit.
Kleine Seite 47 · 02829 Schöpstal /Girbigsdorf
%/Fax 03581 /315037 · www.das-Muehlenhotel.de 
Wir freuen uns auf  Sie!      Ihre Familie Lobedann
Mühlenhotel   & Alte Backstube
ruhige Lage am Stadtrand von Görlitz mitten im Grünen 
Feiern und Übernachten vor den Toren der Stadt Görlitz –
in Ihrem Hotel mit ländlichem Charme




• Gardinen-Technik in Perfektion 
Ideen, Tipps & Tricks 
für das moderne Fenster









UniProfiRente für  
.deniederschlesien-o@vrb.de - inf
ltersbedarf jeden A
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Notdienste der Augenärzte
      bis 14.9.2014 Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergarten Str. 1, Tel. 03576 28440
   15. –17.9.2014 Frau Dr. G. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
           18.9.2014 Frau Dr. med. S. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16,
                           Tel. 03581 406535 oder 0151 53617901
   19. –21.9.2014 Frau Dr. G. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
   22. –28.9.2014 diensthabender Augenarzt zu erfragen 
                           unter den Rettungsleistellen:
                           Görlitz: Tel. 03581 406776,
                           Weißwasser: Tel. 03576 241125
29.9. –5.10.2014 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, 
                           Tel. 03581 406550 oder 0171 5644877
   6. –12.10.2014 Frau Dr. med. S. Roy




11. –14.9.2014 See’r Dorftrubel
bis 21.9.2014                       Museum
                                            Sonderausstellung Urlaubs-Reise-
                                            Zeit von 1949 bis 1989 – 
                                            Motto »Du hast den Farbfilm
                                            vergessen …«
16.9.2014        10.00 bis    Diakonissenanstalt Emmaus, 
                         14.00 Uhr   Haus Plitt
                                            Blutspendetermin des DRK
19. –21.9.2014                     Nieskyer Herbstfest
21.9.2014 ab 10.00 Uhr   Konrad-Wachsmann-Haus
                                            1. Holzhaus-Lauf rund um Niesky
23.9.2014       14.30 bis     Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
27.9.2014        20.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Gregor Gysi: Nachdenken über 
                                            Deutschland – Wie weiter? 
                                            Buchtalk mit Journalist 
                                            Jürgen Rummel
28.9.2014        15.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Tanz zur Kaffeezeit
28.9.2014       19.30 Uhr  Kirche der Brüdergemeine 
                                            Zinzendorfplatz
                                            Orchesterkonzert
                                           Sorbisches National-Ensemble 
                                            Bautzen
4.10.2014        10.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Schlesiertreffen
6.10.2014        16.00 bis    Grundschule See
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
11.10.2014        9.00 bis    Bürgerhaus
                         12.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
25.10.2014       20.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Die Herkuleskeule – 
                                            Alles bleibt anders …
                                            30 Jahre Schaller & Schmidt





Mo. – Fr.  9 – 13 Uhr u. 14 – 18 Uhr
Jetzt wird es Zeit für eine neue Brille!
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky · Telefon: 03588/204350
1.  Sehschärfen -
bestimmung
und dann 






Niesky · H.-Balzer-Straße 1
Telefon 03588/259555
www.tischlerei-7haar.de
Ge sunde s  Wohnen
Tischler – Ihr Macher








    
    
  
       
    

Sonnabend, 25. Oktober, 20.00 Uhr
DIE HERKULESKEULE
Alles bleibt anders – 
30 Jahre Schaller & Schulze
Karten im Vorverkauf sichern: 
% 03588-25770 oder per Mail: post@buergerhaus-niesky.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Zinzendorfplatz/Festzelt
Freitag 
ab  20.00 Uhr   Contor-Disco im Festzelt       
Samstag 
ab 14.00 Uhr        Buntes Markttreiben         
Pilzberatung vor dem Johann-Raschke-Haus  
und drinnen Sonderausstellung 
»Du hast den Farbfilm vergessen … –
Urlaubserinnerungen aus fünf Jahrzehnten«
Treffpunkt/Start zum großen Festumzug  
im Gewerbegebiet
Ziel: Festzelt Zinzendorfplatz – 
Bieranstich durch den Oberbürgermeister  
der Stadt Niesky  
im Anschluss Animations- und Showprogramm mit dem
»WIES’N-ANTON«, einem der besten und 
erfolgreichsten DJ-Ötzi-Imitatoren                      
ab 20.00 Uhr Samstag-Abend-Party im Festzelt 
mit der Steffen-Peschel-Band
Sonntag
10.00 Uhr  die Ev. Kirchgemeinde, Ev. Brüdergemeine 
und die Kath. Kirchgemeinde Niesky laden 
herzlich ein zum ökumenischen Gottesdienst 
im Festzelt »Christus – das Leben«
anschließend Kirchenkaffee vor dem Festzelt
ab 14.00 Uhr Buntes Markttreiben
ab 14.00 Uhr Johann-Raschke-Haus: Sonderausstellung 
»Du hast den Farbfilm vergessen … –
Urlaubserinnerungen aus fünf Jahrzehnten«
ab 15.00 Uhr »Ein Kessel Buntes im Festzelt«
Buntes Nachmittagsprogramm für Jung und Alt
dazwischen Tombola-Verlosung an die Teilnehmer 
ab 15.30 Uhr      des 1. Holzhaus-Laufes im Festzelt
16.30 Uhr an der Kirchentreppe
großer Auftritt des Akrobatik-Teams 
Niesky e.V. mit dem aktuellen Programm  
ab 17.00 Uhr NEA – eine Liaison von frischen 
Covermedleys der glänzenden 80er,
aktuellen Chart-Titeln und dem Album 80/14 
frisch, zeitgemäß, generationsübergreifend …
Und außerdem auf dem Zinzendorfplatz
alle 3 Tage Rummel, Rummel, Rummel 
sowie Samstag und Sonntag
ab 14.00 Uhr Nieskyer Vereine laden ein 
zum Basteln – Spielen – Hüpfen – Zielen – Malen
und bemalt werden, Spielmobil, Kaffee und 
Kuchen, und vieles andere für Groß und Klein
       
Horkaer Straße 
Samstag   
ab 14.00 Uhr »Niesky mal anders«, Ausstellung zum Kunst-
projekt Abstraktionen der Nieskyer Freizeitkünstler, 
mit »Kunstsaftbar« sowie der »Wand der 
Phantasien« für Ihre Ideen       
ab 14.00 Uhr Essen, Trinken, Tanzen … auf dem  
Schleuderhof, mit Schleudi, André von der 
Cocktailzauberei und S-a-m event’s
kleine Überraschungen auf der Horkaer Straße 
ab 21.00 Uhr live Oli S. aus Görlitz
Sonntag
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Wir haben für Sie geöffnet:
Mo.– Do.    8.00– 20.00 Uhr
Fr.                8.00– 15.00 Uhr




Stannewischer Straße 1 a · 02906 Niesky
Telefon (0 35 88) 2597045 · Fax (0 35 88) 2597046
mobil (0173) 3 68 59 55 · info@schulzehagen-bau.de





• Stützgerüste • Fahrgerüste
Frank Tzschoppe
Büro: Plittstraße 2 · 02906 Niesky
Funktelefon 0178 / 3 62 64 44
Telefon (0 35 88) 20 06 77 · Fax 20 07 33 
• Fenster + Türen in Holz, Alu, Kunststoff
• Trockenbau/Innenausbau
• abgehangene Decken • Sonnenschutz
frank-tzschoppe@t-online.de · www.bauleistung-tzschoppe.de
+++ alle drei Tage +++ Eintritt frei  +++ alle drei Tage +++ Eintritt frei +++ alle dre                  
Horkaer Straße 4 * 02906 Niesky
Telefon: 03588 - 205444
Unsere neue Herbstkollektion ist eingetroffen 
von sportlich bis elegant - schauen Sie rein!
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ab 14.00 Uhr »Niesky mal anders« 
Ausstellung zum Kunstprojekt Abstraktionen
der Nieskyer Freizeitkünstler, 
mit »Kunstsaftbar« sowie der 
»Wand der Phantasien« für Ihre Ideen
ab 14.00 Uhr Kaffee und Kuchen, angeboten vom DHB-
Netzwerk Haushalt Niesky e.V.
ab 14.00 Uhr Essen, Trinken, Tanzen … auf dem  
Schleuderhof, mit Schleudi, André von der 
Cocktailzauberei und S-a-m event’s kleine 
Überraschungen auf der Horkaer Straße
15.00 Uhr Zumba: Fitness für jedermann mit Viola & Anne
Rosensportplatz Es lädt ein der TuS EINHEIT Niesky e.V.,
die Sportanlage kennenzulernen.
Freitag
ab 15.00 Uhr Beachvolleyballturnier für Freizeitmann-
schaften (m / w ab ca. 7. Klasse)
Anmeldung bis 15.00 Uhr vor Ort möglich
Samstag
ab 10.00 Uhr Beachvolleyballturnier für Freizeitmann-
schaften (Damen und Herren)
Anmeldung bis 10.00 Uhr vor Ort möglich
ab 10.00 Uhr Tennisturnier um den Pokal des TuS EINHEIT 
Niesky e.V. (Damen und Herren)
Anmeldung bis 9.30 Uhr vor Ort möglich
Sonntag
ab 10.00 Uhr Workshops Boccia, Tennis, und Beachvolley-
ball für jedermann – ohne Anmeldung 
                                   
Görlitzer Straße / Weinhandlung Flicke
Freitag /Samstag
ab 19.00 Uhr / Einladung zum gemütlichen Beisammensein 
18.00 Uhr auf dem»Flick’schen Hof«
Konrad-Wachsmann-Haus / Goethestraße 2
Sonntag
10.00 – 12.00 Uhr Start zum 1. Holzhaus-Lauf – Rund um Niesky: 
Laufen, Radfahren, Wandern, Walken, 
Inlineskaten
Startkarten gibt es in der Touristinformation 
(Startgebühr 1,00 EUR)
10.30 Uhr Bambini- und Kinder-Lauf
bis 15.00 Uhr Ziel des 1. Holzhaus-Laufes im Garten 
des Konrad-Wachsmann-Hauses
Gartenfest mit Spiel und Spaß und
vielen Informationen       
ab 15.30 Uhr Tombola-Verlosung 
im Festzelt auf dem Zinzendorfplatz       
Änderungen vorbehalten!
9. – 21. September 
                 ei Tage +++ Eintritt frei  +++ alle drei Tage +++ Eintritt frei +++ alle drei Tage +++
Zinzendorfplatz 14 · Niesky
Montag– Freitag 9.30 bis 18.00 Uhr
Samstag 9.30 bis 11.30 Uhr











Horkaer Straße 14 · 02906 Niesky
Telefon 03588 2597777 · kontakt@ck-friseure.com
Unsere Tipps zum Herbstfest
Samstag, 20.9.
ab 14.00 Uhr Umzug –
Schaufrisieren auf Nick’s LKW!
17.00 Uhr Modenschau 
auf dem Dach über dem Salon
Sonntag, 21.9.
Heidekäfer-Rundfahrten!
10.00 bis  verkaufsoffener Sonntag 




• Cocktail-Stand • Cup Cakes vom Café »Herzstück«
• Clown mit Glücksrad • attraktive Fotowand 
von Carsten Stöhr • Kinderschminken • Nägel 




















Zum Herbstfest haben wir zusätzlich am Sams-


























»Du hast den Farbfilm vergessen«
Die Ausstellung »Du hast den Farbfilm ver-
gessen … – Urlaubserinnerungen aus fünf
Jahrzehnten« ist noch bis 26. Oktober 2014
im Raschkehaus zu sehen. 
Das Museum Niesky hatte seine Stammbe-
sucher aufgerufen, ihre alten Fotoalben
nach Urlaubserinnerungen zwischen 1949 bis zur politischen Wende
herauszusuchen. Entstanden ist eine interessante Urlaubs-Zeit-Reise,
die typische Urlaubsziele des DDR-Bürgers zeigt und amüsante Urlaub-
sepisoden erzählt. 
Museum und Touristinformation sind von Montag bis Freitag von 10.00
bis 17.00 Uhr sowie am Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet (zum
Herbstfest auch am Sonnabend).
Neu im Sortiment der Touristinformation
Programmhefte für die Aktionstage »Lernen beflügelt« 
vom 20.9. bis 5.10.2014
Kalendersortiment 2015
Kalender mit Motiven von Niesky, Sächsischer Heimatkalender   
Oberlausitzer Hausbuch, Familienkalenderbuch 
Bücher vom Oberlausitzer Verlag
Mystisches und Sagenhaftes Görlitz, Mystisches und Sagenhaftes Bautzen
Eintrittskartenvorverkauf 
für die Weinscheune Kodersdorf, Bürgerhaus Niesky,
Kulturbrauerei Görlitz, Messe- und Veranstaltungshalle Löbau, 
Oktoberfest in Kemnitz, Wehrkirche Horka, Schloss Krobnitz
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
14. August bis 14. September 2014: 
Wanderausstellung »TOPOMOMO« 
im Konrad-Wachmann-Haus 
Bis zum Tag des offenen Denkmals, am 14. September 2014, kann im
Konrad-Wachsmann-Haus die Wanderausstellung des Projektes »TO-
POMOMO« besichtigt werden. Hier werden beeindruckende Bauten der
Moderne in Ostsachsen und Nordböhmen vorgestellt. Die Gebäude, die
hauptsächlich zwischen 1918 und 1939 entstanden, erzählen spannende
Geschichten von Unternehmern, Erfindern und berühmten Architekten.
Geprägt von Fortschrittsglauben und Technikbegeisterung bauten sie Fa-
briken, Wohnhäuser, Kirchen, Kinos und Rathäuser. Diese Bauten die-
nen bis heute als Zeitzeugen für eine Epoche des radikalen Umbruchs
im Europa des frühen 20. Jahrhunderts.
Auf Grund des Einbaus der künftigen Dauerausstellung bleibt das Kon-
rad-Wachmann-Haus vom 22. September bis zum 8. Oktober 2014 ge-
schlossen.
Eine Besichtigung ist nach Voranmeldung möglich, Tel. 03588 25600.
1. Holzhaus-Lauf rund um Niesky
am 21. September 2014, ab 10.00 Uhr
Anlässlich des 90-jährigen Laufes um Niesky veranstaltet das Museum
zum diesjährigen Nieskyer Herbstfest den 1. Holzhaus-Lauf.
Sportbegeisterte und Bewegungslustige können die Holzhäuser in und
um Niesky am Sonntag, dem 21.9.2014, ab 10.00 Uhr, mal ganz anders
erkunden.
Angeboten werden verschiedene Strecken zum • Laufen • Wandern 
• Walken • Radfahren • Inlineskaten.
Die Läufer, Walker und Wanderer können eine kleine (rund 5 km) oder
eine große (rund 10 km) Runde durch die Nieskyer Holzhaussiedlungen
zurücklegen. Radler können sich per Fahrrad bis nach Rietschen zum
Erlichthof begeben, dort erwarten sie Verpflegungspunkte und Stempel-
stellen. Entlang des Quizdorfer Stausees geht es für die Inline-Skater,
mit dabei sind die Speedskater vom Görlitzer Europamarathon.
Für die Kleinsten findet ab 10.30 Uhr ein Bambini- und Kinderlauf statt,
mit vielen Überraschungen.
Entlang der einzelnen Strecken gibt es Stempelstellen, an denen sich die
Teilnehmer des Laufes einen Stempel für ihre Startkarte holen können. 
Die Startkarten können im Vorverkauf bis zum 19.9.2014 in der Touris-
teninformation, Zinzendorfplatz 8, erworben werden oder am 21.9. bis
9.30 Uhr am Konrad-Wachsmann-Haus.
Am 21.9.2014, von 10.00 bis 11.30 Uhr können interessierte Teilnehmer
starten. Der Start- und Zielbereich wird im Garten des Konrad-Wachs-
mann-Hauses, Goethestraße 2, sein. Hier erwarten die Teilnehmer Ver-
pflegungsstellen und ein musikalisches Programm.
Ab 15.30 Uhr findet auf der Festbühne des Stadtfestes, Zinzendorfplatz,
eine Tombola statt. Alle Teilnehmer des Laufes, die eine Startkarte mit
mindestens drei Stempeln besitzen, können auf einen Preis hoffen.
Sport frei! Claudia Wiertsch, Museum Niesky
Stadtbibliothek Niesky
Bei uns können Sie sich informieren – surfen – Bücher, Hörbücher,
DVDs, CDs, CD-ROMs, Wii-Konsolenspiele und vieles mehr ausleihen
– oder sich einfach wohl fühlen. Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot
und die Tageszeitung laden zum Verweilen ein.
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Bequem von zu Hause aus entleihen
Über die Homepage der Bibliothek http://www.bi-
bliothek.niesky.de/ unter dem Button e-Bibliothek/
Onleihe erhalten Sie Zugriff auf mehr als 3.000 elek -
tronische Medien – von Belletristik, Reiseführer,
Ratgeber, Video bis zum Hörbuch und vieles mehr.
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl
(Neuerwerbungen der letzten 30 Tage finden Sie unter Suchtipps im
Web-OPAC http://niesky.internetopac.de/)
CD – Kinder –
Lindenbaum, Pija: Franziska und die Wölfe
Goethe, Johann Wolfgang von: Der Zauberlehrling
Baltscheit, Martin: Nur 1 Tag
Cattu: Im Land der bunten Fantasie
Die Rettungsfahrzeuge
Was ich alles kann
CD – Musik –
Clapton, Eric: The breeze – an appreciation of JJ Cale
Beatsteaks: Beatsteaks
Live at Wacken 2013
Bravo-Hits 86
Anderson, G.G.: Die Sterne von Rom
Bach, Kristina: Leben ist Liebe
Die ultimative Chartshow – die erfolgreichsten Schlagerstars
Amigos: Sommerträume
Schmidbauer & Kälberer: Wo bleibt die Musik?
CD – Hörbücher –
Franz, Andreas: Die Hyäne
Gavalda, Anna: Nur wer fällt, lernt fliegen
Wii-Spiele
Drachenzähmen leicht gemacht 2
MX vs. ATV untamed
Erstklässler lesen gratis!
Es ist so weit: Für die Schulanfänger beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Neben vielen anderen Dingen werden sie in der Schule auch das Lesen
lernen. Um diesen wichtigen, aber auch anstrengenden Lernschritt zu
unterstützen, hat die Stadtbibliothek Niesky eine neue Aktion »Schul-
tüte – Lesespaß aus der Bibliothek« gestartet. Zum Schulbeginn wur-
den Gutscheine für einen kostenlosen Bibliotheksausweis verschenkt.
Damit wird Kindern die Möglichkeit geboten, die Welt des Lesens zu
erforschen und festzustellen, dass Lesen auch Spaß machen kann.
Warum ist das wichtig? Gerade in diesem Alter bildet das Lesen eine
wesentliche Grundlage für die Sprachentwicklung, den Wortschatz und
das Ausdrucksvermögen der Kinder.
Mit dem Gutschein können die Schulanfänger zusammen mit einem El-
ternteil bis zum 22.12.2014 in die Stadtbibliothek kommen und sich ih-
ren neuen, eigenen Bibliotheksausweis kostenlos abholen.
Carola Vogt-Kliemand, Leiterin Stadtbibliothek
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1. Nieskyer Karateverein 
»Nippon Niesky« e.V.
Karate-Anfängerkurs in Niesky
Karate ist eine vielfältige Kampfkunst, die
gleichzeitig Körper und Geist trainiert. Ab
Montag, dem 22. September 2014, startet ein
neuer Anfängerkurs im Karate. Der Nieskyer Karateverein lädt dazu
alle Neugierigen ab 12 Jahren in die Turnhalle der Oberschule Niesky
(Pestalozzistraße 24) ein. Verteilt über vier Montage können dann immer
von 18.15 bis 20.00 Uhr die ersten Schritte im Karate gegangen werden.
Alle Neulinge üben von Anfang an gemeinsam mit Fortgeschrittenen,
um den Einstieg so leicht wie möglich zu gestalten. Die Teilnahmege-
bühr für den Kurs beträgt 20,00 Euro (für 4 Trainings). Zum Mitmachen
eignet sich lockere Sportbekleidung (Jogginghose und T-Shirt).
Weitere Informationen im Internet unter: www.nippon-niesky.com
                                                                                                                 
Traditionsverein »10.10. Freunde des Stahlbaus«
bereitet Jubiläumsveranstaltung vor
Wie in jedem Jahr, treffen sich am 10.10. Stahlbauer und Freunde des
Stahlbaus Niesky zu ihrer traditionellen Zusammenkunft. In diesem Jahr
werden zwei Jubiläen vorbereitet. Zum einen treffen sich die Stahlbau-
freunde in diesem Jahr zum 15. Mal. Zum anderen soll in diesem Jahr
das 35-jährige Bühnenjubiläum des ehemaligen Stahlbauensembles, der
heutigen Nieskyer Heidespatzen, mit einem heiter musikalischen Pro-
gramm seinen Höhepunkt finden.  
Der 10.10. ist also in Niesky zu einem festen  Stahlbautermin  geworden.
Ob ehemalige Schweißer, Abteilungsleiter, Kranfahrerin, Schlosser oder
Direktor, alle eint das Bemühen Stahlbautradition in Niesky zu pflegen
und zu wahren. In den bisherigen regelmäßigen Zusammenkünften be-
richtete Frau Duntsch, die Geschäftsführerin des Stahlbaus, über die je-
weilige Auftragslage und deren Realisierung. So wurden besondere Auf-
träge und deren Herausforderungen wie die Altstadtbrücke Görlitz oder
der Waldschlösschenbrücke in Dresden lebhaft diskutiert. Interessant
waren auch die Ausführungen zu den Brückenbauwerken über die Zwi-
ckauer Mulde oder die technischen Erläuterungen zur neuen Eisenbahn-
brücke in Frankfurt /Oder. Beeindruckend aber ebenso die aus heutiger
Sicht gewonnenen Erkenntnisse der alten Oderbrücke, deren sichtbares
Konstruktionsteil heute den Eingang zum Stahlbau Niesky ziert. Das
Wirksamwerden dieses Technischen Denkmals in Niesky haben die
»Freunde des Stahlbau« mit unterstützen können.  
Unter dem Titel: »Seht, was aus uns geworden ist« laden im weiteren
Teil dieser Veranstaltung die »Nieskyer Heidespatzen« zu einem heiter-
musikalischen Programm mit Ausschnitten vergangener Programmhö-
hepunkte ein. So soll nach Möglichkeit die erste Szene des Programms
von 1979 »Oberlausitzer Bauernmarkt«  mit Stadthauptmann  und Kom-
parsen nachgestaltet werden. Und wie 1979 werden die Oberlausitzer
Blasmusikanten das Programm bereichern und anschließend zum Tanz
aufspielen.
Vereinsmitteilungen
                     
Groß- und Einzelhandel
Markisenstoffe                           selbstnivellierende Ausgleichsmassen
Möbelbezugsstoffe                    Klebstoffe für Fußbodenbeläge
Schaumgummiplatten                Klebebänder
Polstermaterial                           Winkel- und Übergangsprofile
Klett- und Reißverschlüsse        Verlegeplatten
Wir empfehlen unsere Mitgliedsbetriebe zur Verarbeitung.
Rauschwalder Straße 48a · 02826 Görlitz
Tel. 03581 /316285 · Fax 03581 /761714
Öffnungszeiten: 7.00 bis 16.00 Uhr
Einkaufs- und Liefergenossenschaft 
des leder- und textilverarbeitenden 
Handwerks Görlitz e.G.Letex
Niedrige Preise, 
Top Schadenservice und mit
– Verkehrs-Rechtsschutzversicherung sowie
– Privathaftpflichtversicherung Classic für Familie




Bahnhofstr. 1 · 02906 Niesky · Tel. 03588 205962 
Mail Peter.Nestler@HUKvm.de 





alle Artikel »rund um den Hund«
An der Bahn 11 · 02906 Niesky OT See · Telefon 0 35 88 / 20 15 65
Ab Mitte September 
DSH-Welpen aus Ostlinie abzugeben 
– Besichtigung möglich!
Büro- / Gewerberaum
14 m2 – mit Parkplatz 
zu vermieten!
Robert-Koch-Straße 2 · 02906 Niesky
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ckungen und zahlreiche Spiele Zusammenhänge und Vorgänge in der
Natur erleben.
Alle Aktivitäten sind auch für die Erwachsenen geeignet. Wer außerdem
noch mehr über das Leben am und um den Teich erfahren möchte, für
den gibt es die Möglichkeit, an einer geführten Wanderung ins nahege-
legene Teichgebiet teilzunehmen. Sie werden etwa 1,5 Stunden auf fes -
ten aber nicht barrierefreien Waldwegen unterwegs sein. Hunde können
an der Leine mitgeführt werden.
Offiziell beginnt die Veranstaltung mit einer Begrüßung um 13.00 Uhr.
Um 13.30 Uhr startet die Wanderung zu den Teichen. Etwas später, um
14.30 Uhr, erwartet der Kasper die Jüngsten zu einem Puppenspiel im
Kaspertheater. 
Weil Bewegung an frischer Luft hungrig macht, werden  uns  Eltern und
Lehrern der freien Mittelschule aus Rietschen mit Kaffee, Kuchen und
Würstchen vom Grill oder aus dem Topf versorgen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch zum Waldkindertag auf dem Gelände
am Schloss Niederspree. Die Mitarbeiter des Forstbezirks Oberlausitz
Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
21. Görlitzer Wandertag
Bereits zum 21. Mal wird am 21. September der Görlitzer Wandertag
stattfinden – das Ereignis für die wandersportlich begeisterte Familie.
An diesem Tag können sich Wandersportfreunde, für nur 2 Euro Start-
gebühr pro Person, auf insgesamt vier Strecken das herrliche Wander-
gebiet zwischen Hohendubrau, dem Monumentberg und dem Stausee
Quitzdorf erobern. Die Streckenlängen variieren dabei von 13,5 km,
über 17,5 km, 21 km und der längsten Strecke über insgesamt 27,5 km.
Gestartet werden kann in der Zeit von 8.00 bis 11.00 Uhr am Gasthaus
»Am Markt« in Diehsa. Das Ziel befindet sich ebenfalls dort – Ziel-
schluss für alle Strecken ist um 17.00 Uhr. Alle Teilnehmer bekommen
eine Urkunde über die zurückgelegte Strecke.
Informationen zum Wandertag finden Sie u.a. auf der Homepage des
Oberlausitzer Kreissportbundes unter www.oberlausitzer-ksb.de.
Josephine Hofmann, Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Käthe-Kollwitz-Str. 22, 02827 Görlitz, Tel. 03581 75008-0
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier




Das DRK bietet an seinem Standort in Niesky, Lehrergasse 3, folgende
Angebote für Senioren aus Niesky und Umgebung:
• jeden Mittwoch von 9.30 bis 14.00 Uhr 
Tagesbetreuung für Senioren
• jeden Montag und jeden Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr 
offener Seniorenklub 
• Dienstag und Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr 
Beratungsangebote für Senioren
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern
unter der Rufnummer 03588 289915 zur Verfügung.
Ein Leben in Liebe und Würde: 
Hilfen für Straßenkinder
Herbstsammlung der Caritas 
vom 20. bis 29. September
Vom 20. bis 29. September führt der Caritasverband
der Diözese Görlitz e.V. eine Straßen- und Haussamm-
lung durch. Die Spendengelder werden für Hilfen für
Straßenkinder in Luga und St. Petersburg verwendet.
Die Not vieler Kinder in Russland ist groß, weil ihre Familien sie ver-
lassen, vernachlässigen oder nichts bieten können, suchen sie das Leben
auf der Straße mit allen ihren Gefahren. 
In Luga zum Beispiel begann die Arbeit, nachdem eine Gruppe durch-
gefrorener, hilfloser Kinder in der Kirche beim Pfarrer Zuflucht suchte.
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Da in den vergangenen 35 Jahren sowohl im Stahlbauensemble, wie auch
bei den Heidespatzen eine ganze Reihe Mitwirkender, Sänger, Instru-
mentalisten, Techniker tätig waren, wäre es schön, diese auch am 10.10.
im Bürgerhaus begrüßen zu können.
Der Traditionsverein »10.10. Freunde des Stahlbaus« lädt hiermit auch
alle ehemaligen und jetzigen Mitarbeiter des Stahlbau Niesky und deren
Partner ein. Natürlich sind auch alle mit dem Stahlbau verbundenen  Bür-
ger zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Der Kartenvorverkauf beginnt am 10.9.2014 im Bürgerhaus Niesky oder
bei Frau Otto.
Eislaufverein Niesky e.V.                 
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Testspiel in Česká Lípa
Das nächste Vorbereitungsspiel der Tornados findet
am Sonnabend, dem 13.9.2014, um 15.00 Uhr 
im Česká Lípa statt. Dort treffen die Nieskyer Eishockey-Cracks auf
dem HC Česká Lípa.
Landskron-Sonderverkauf durch Tornados 
ELV-Aktionstag auf dem Platz der Jugend für die Zukunft des Eis-
sports in Niesky 
Die Tornados werden am Sonnabend, dem 27.9.2014, von 9.00 bis 
13.00 Uhr auf dem Platz der Jugend in Niesky Bier und Fassbrause ver-
kaufen. Der Erlös dieser Aktion kommt dem Verein und der Zukunft des
Eissports in Niesky zu Gute.
Mannschaftsvorstellung – Tornados auf dem Oktoberfest
Offiziell beginnt für die Tornados am 4. / 5.10.2014 die neue Eishockey-
saison 2014/2015. Dies nehmen wir zum Anlass, den neuen Kader un-
serer 1. Männermannschaft allen Fans und Freunden des Nieskyer Eis-
sports in einem besonderen Rahmen vorzustellen. Altbekannte, aber
auch unsere neuen Cracks präsentieren sich traditionell am Tag der Deut-
schen Einheit bei Becker’s Oktoberfest mit Frühschoppen ihrem Publi-
kum. Dazu laden wir Sie am 
Freitag, dem 3. Oktober 2014 ab 10.00 Uhr
ins Eiscafé Becker in Niesky, Rothenburger Str. 55
ganz herzlich ein. Auch das Akrobatikteam Niesky und Moderator Ingo
Goschütz sind wieder mit von der Partie.
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de 
Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Oberlausitz
Wo sich sonst Fuchs und Hase »Gute Nacht« sagen
Einladung zum Waldkindertag Schloss Niederspree 
am 20. September 2014
Der Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Oberlausitz lädt Kinder, ihre
Eltern und alle anderen Interessierten zum Waldkindertag Schloss
Niederspree am 20. September 2014 herzlich ein.
Mit der Wald- und Umweltpädagogik haben wir die verantwortungsvolle
Aufgabe vor allem Kinder für ihre Umwelt und damit auch die Vorgänge
im Wald und der Natur zu sensibilisieren. 
Passend zum Weltkindertag haben wir Experten auf diesem Gebiet an
das Schloss in Niederspree eingeladen. Kinder und Erwachsene werden
durch interessante Aktionen, kleine Experimente, wunderbare Entde-
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maler- und tapezierarbeiten · fassadengestaltung
strukturputze · verlegen von teppichböden
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky







   
    




Große Hausmesse bis Sonntag, 14. September
Sensationelle Messeangebote, Sonderpreise und Fachbera-
tungen zu über 35 Markenherstellern, z. B. am
• 13. / 14.9.Fachberatung Fa. TEMPUR–das trockene Wasserbett
• 12. / 13. / 14.9. Computer-Wirbelsäulenvermessung
durch Physio therapeut mit der MediMouse der Fa. Diamona
• Sa. / So., 13. / 14.9., Schlaraffia / Sembella –
die neuen Geltex-Matratzen
• neue Funktionen bei Boxspringbetten der Fa. Jensen
• Fa. Metzeler: die metallfreie Federkernmatratze
Verkaufsoffener Sonntag am 14. September, 12 –18 Uhr
MATRATZENKAUF IST VERTRAUENSSACHE




verlegereif in bis zu 24 Stunden
Am Lunapark 1 · 02929 ROTHENBURG
Tel. 035892 / 36182 · Funk 0173 3779196 · Fax 36183
estrichservice@estrichservice-kleint.de
www.estrichservice-kleint.de
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Mit Hilfe von Spenden kann die Caritas seit zehn Jahren eine Tagesstätte
für benachteiligte Kinder und Jugendliche betreiben. Neben zwei Mahl-
zeiten und Kleidung werden die Kinder hier über verschiedene kreative
Angebote gefördert und motiviert. So gibt es Hausaufgabenhilfen und
es wird darauf hin gewirkt, dass die Kinder die Schule (wieder) regel-
mäßig besuchen. Auch kleine Weltenwechsel durch Ausflüge oder Ca-
ritasfreizeiten helfen, die Kinder zu stabilisieren, ihnen Selbstvertrauen
und Sicherheit zu geben. Dabei genießen sie die Liebe und Wertschät-
zung, die ihnen durch die Mitarbeitenden der Caritas entgegengebracht
wird. 
Mit Ihrem Beitrag bei der Caritas-Straßensammlung helfen Sie mit, den
betroffenen Kindern und Jugendlichen ein Leben in Liebe und Würde
zu geben.
Gesammelt werden die Mittel durch ehrenamtliche Sammlerinnen und
Sammler aus den katholischen Pfarrgemeinden. Sie können sich durch
einen Sammelausweis ausweisen.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
http://www.dicvgoerlitz.caritas.de/90534.html
Baustelle Lesen
Jeder zwanzigste Sachse hat Pro-
bleme beim Lesen und Schreiben.
Über 5% der Menschen in Sachsen
können nicht ausreichend gut lesen
und schreiben, um den Anforderun-
gen in Alltag und Beruf voll gerecht
zu werden. Oft können sie Buchstaben oder einzelne Wörter lesen und
schreiben, scheitern aber bereits an einfachen Texten. In einer von Schrift
geprägten Welt bedeutet das für die meisten Betroffenen große Schwie-
rigkeiten im Alltag. Sie sind funktionale Analphabeten.
Wer sind diese Menschen? Keinesfalls handelt es sich dabei ausschließ-
lich um Personen mit Migrationshintergrund oder Langzeitarbeitslose.
Sie sind ein »Mensch wie du und ich«, sagt Prof. Dr. Anke Grotlüschen
von der Universität Hamburg. Mehr als die Hälfte der betroffenen Men-
schen ist berufstätig. Sie arbeiten in Küchen, auf Baustellen, in Pflege-
heimen oder in anderen Berufen.
Die Koordinierungsstelle Alphabetisierung Sachsen (ko alpha) möchte
mit Vorurteilen aufräumen. Bereits seit 2010 bietet ko alpha fachkundige
Beratung für betroffene Bürger, für deren Angehörige, Nachbarn und
Freunde, für Unternehmen und für Institutionen. 
Die Mitarbeiterinnen vermitteln Lernangebote vor Ort und informieren
zur Thematik funktionaler Analphabetismus kostenfrei und diskret.
Die Angebote für Betroffene in Sachsen sind vielfältig. So besteht die
Möglichkeit in ESF-geförderten Kursen das Lesen und Schreiben zu ler-
nen. Dafür stellt der Freistaat auch in der neuen Förderperiode wieder
erhebliche Mittel zur Verfügung. Die Volkhochschulen, verschiedene an-
dere Bildungsträger und Vereine bieten Kurse an, wo in Kleingruppen,
aber auch im individuellen Einzelunterricht die Lese- und Schreibkom-
petenzen verbessert werden. 
Zum Weltalphabetisierungstag führt koalpha eine sachsenweite Plakat-
Aktion durch. In Buchhandlungen und Bibliotheken möchten die Mit-
arbeiterinnen auf die Problematik des funktionalen Analphabetismus
aufmerksam machen. 
Die Mitarbeiterin des Standortes Dresden, Iris Nußbaum, ist unter der
Telefonnummer 0351-47371-643 erreichbar.
Weitere Informationen unter: 
www.koalpha.de oder www.facebook.com/koalpha
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 202995 (Büro), 259243 (privat), 
Fax 204832, pfarramt@bruedergemeine-niesky.de, www.bruedergemeine-niesky.de
Gottesdienste
18.9.          8.30    Frauenfrühstück im Pfarrhaus
                  19.00    Gemeinrat (Synodenbeschlüsse) im Kleinen Saal  
20.9.          14.00    Konfirmandennachmittag   
Kirchliche
Mitteilungen




K E R O   Z i m m e r e i   u n d   H o l z b a u   G m b H
Friedensstraße 114  •  02929 Rothenburg
Tel.: 035891 - 480 0  •  Fax: 035891 - 480 22
www.kero-fachwerk.de  •  kontakt@kero-fachwerk.de
11
Jahre








Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)






Sanitär – Gas – Heizung
Telefon/Fax 03588 /203414
Funk 0174 /9224745



























20.9.          19.00    Singstunde im Kleinen Saal  
21.9.                        Stadtfest
                  8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle  
                  10.00    Ökumenischer Gottesdienst auf dem Zinzendorf-
                               platz im Rahmen des Stadtfestes    
25.9.          15.00    Schwesternnachmittag 
                               (Thema: Gedanken meines Vaters) im Pfarrhaus  
                  19.00    Bibelabend im Pfarrhaus  
27.9.         19:00    Singstunde im Kleinen Saal 
28.9.          8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle  
                  11.00    Jugendgottesdienst im Großen Saal
                               anschl. Gemeindemittagessen 
                  19.30    Konzert des Sorbischen National-Ensembles Bautzen 
                               im Großen Saal  
4.10.        19.00    Singstunde im Kleinen Saal  
5.10.                      Erntedankfest
                  8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle  
                  9.45    Predigtversammlung mit Abendmahl im Großen Saal  
8.10.        19.00    Ältestenrat im Pfarrhaus  
9.10.        19.00    Bibelabend im Pfarrhaus  
11.10.        19.00    Singstunde mit Taufe von Lukas Meier 
                               im Kleinen Saal  
12.10.                      Freundestag EMMAUS
                  10.30    Gottesdienst zum Freundestag im Großen Saal  
Regelmäßige Gemeindveranstaltungen
(in den Gemeindräumen im Pfarrhaus)
Gebet um Frieden –Montag 19.00 Uhr
Kirchenchor –Montag 19.30 Uhr 
Jugendchor –Montag 17.00 Uhr 
Bläserchor (Haus Plitt) – Dienstag 19.00 Uhr
Kinderstunde (kleine Gruppe) –Mittwoch 15.15 Uhr 
Kinderstunde (große Gruppe) –Mittwoch 16.30 Uhr 
Kinderstunde (3 –5 Jahre) – Donnerstag 15.30 Uhr
Junge Gemeinde – Donnerstag 19.00 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
14.9.       10.00    Bläsergottesdienst mit dem Posaunenchor der 
                               Stadtmission Görlitz, anschließend Kirchencafé
15.9.       19.30    Singkreis
21.9.       10.00    Stadtfestgottesdienst auf dem Zinzendorfplatz
22.9.       19.30    Singkreis
28.9.       10.00    Konfirmationsgedächtnis mit Abendmahl, 
                               anschließend Kirchencafé
29.9.       19.30    Singkreis
5.10.     10.00    Familiengottesdienst zum Erntedank 
                               mit Taufgedächtnis
6.10.     19.30    Singkreis
8.10.     14.00    Seniorennachmittag
12.10.     10.30    Freundestag in der Brüdergemeine
13.10.     19.30    Singkreis
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
14.9.          9.30    Gottesdienst zum See’r Dorftrubel
                               im Festzelt mit Lobpreisgruppe u. Posaunenchor
21.9.          10.15    Jubelkonfirmation mit Hl. Abendmahl
28.9.          10.15    Familiengottesdienst
5.10.        10.15    Kindersingspiel und Hl. Abendmahl
12.10.                      Einladung zum Freundestag nach »Emmaus«
19.10.                      Gottesdienst mit der JG und Pfarrer Huth
Gebetsdienst montags 19.30 Uhr
Kirchenchor montags 19.45 Uhr 
Hauskreise bei Ohnesorge donnerstags 19.45 Uhr 
bei Heymann 14-tägig dienstags 19.30 Uhr
Mittwoch 24.9.2014 gemeinsamer Hauskreis 
Ohnesorge /Horscha
Seniorentreff Mittwoch, 8.10.2014, 14.00 Uhr
Kinderstunde Samstag, 13.9.2014, 9.30 Uhr
Info: Das gemeinsame Bibellesen wird im Oktober weitergehen. 
Dann werden uns die Gleichnisse Jesu beschäftigen. 
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407, Handy 0172 3458279,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
14.9.          13.30    Goldene und Diamantene Konfirmation
21.9.          10.30    Gottesdienst
28.9.          10.30    Gottesdienst
5.10.        10.30    Erntedankfest
12.10.        10.30    Gottesdienst
19.10.        10.30    Gottesdienst
Gemeindekirchenrat: Dienstag, 30.9.2014, um 20.00 Uhr
Frauenkreis: Dienstag, 14.10.2014, Kaffeefahrt 
Kassenstunde:Montag, 15.9.2014 und 20.10.2014,
von 16.00 bis 17.30 Uhr in der Kirche
Zum Erntedankfest am 5.10.2014 erbitten wir wieder Gaben und Spen-
den zum Schmücken der Kirche und zur Weitergabe an diakonische Ein-
richtungen. Wenn zu Ihnen niemand sammeln kommt, Sie aber mit einer
Spende den Einsatz für Alte, Kranke, Behinderte und Kindergartenkin-
der unterstützen möchten, rufen Sie im Pfarramt Hähnichen oder bei
Frau Gisela Steinert an oder bringen Sie Ihre Dankgabe zum Gottes-
dienst mit.
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Fax 223646
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
14.9.          10.00    Hl. Messe
21.9.          10.00    Hl. Messe
28.9.          10.00    Hl. Messe
5.10.        10.00    Hl. Messe
12.10.        10.00    Hl. Messe
Gottesdienste in Rietschen samstags 18.00 Uhr
Gottesdienste in Rothenburg sonntags 8.30 Uhr
Ministrantenstunde Samstag, 13.9.2014, um 10.00 Uhr in Niesky
Elternabend der Erstkommunionkandidaten
Dienstag, 16.9.2014, um 19.30 Uhr in Niesky
Seniorenvormittag 17.9.2014 in Niesky 
9.00 Uhr Heilige Messe, danach Frühstück, Thema: »Heilige Hildegard
von Bingen«, Referentin Frau Gabriele Kretschmer
JugendstundeMittwoch, 17.9.2014, um 18.30 Uhr in Niesky
1. Holzhaus-Lauf 21.9.2014, um 10.00 Uhr in Niesky 
Start im Konrad-Wachsmann-Haus –
Station auch an der Katholischen Kirche St. Josef Niesky
Ökumenischer Gottesdienst
21.9.2014, um 9.30 Uhr in Niesky in den Räumen der Brüdergemeine
Sitzung des Kirchvorstandes
Montag, 22.9.2014, um 19.30 Uhr in Niesky
Frauenkreis Dienstag, 23.9.2014, um 19.00 Uhr in Niesky
Seniorenhausbesuch Niesky: Dienstag 30.9.2014
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
donnerstags 9.00 –12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
E-Mail: post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag    9.00    Kinderstunde (kleine und große Gruppe)
Sonntag     10.00    Predigtgottesdienst
Dienstag    19.30    Bibel- und Gebetsstunde
Veranstaltungen zum See’r Dorftrubel in der Kirche
Freitag: 12.9.2014 – 18.00 Uhr 
Bilderausstellung von Inge Kubik aus Petershain
Samstag: 13.9.2014 – 16.00 Uhr 
Konzert mit Cantiamo (ehemalige Kruzianer)
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Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
Zusammenkünfte September / Oktober 2014
freitags, jeweils 19.15 bis 21.00 Uhr (nicht am 10. Oktober 2014)
Bibelbetrachtung »Komm Jehova doch näher«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger 
Kurzvorträge, gespielte Szenen und Interviews 
am: 12. September, 19. September, 26. September und 
am 3. Oktober 2014
sonntags, jeweils 9.30 bis 11.15 Uhr 
Biblischer Vortrag über göttliche Wahrheiten
am: 14. September, 21. September, 28. September, 5. Oktober und 
12. Oktober 2014
anschließend:
Bibelbetrachtung über Jehova und Jesus Christus
am: 14. September, 21. September, 28. September, 5. Oktober und 
12. Oktober 2014










   Kinder- und Familienzentrum
   des DHB –
   Netzwerk Haushalt Niesky e. V.
                             
                             02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
E-Mail: info@familienzentrum-dhb-niesky.de 
www.familienzentrum-dhb-niesky.de 
Angebote für Eltern und Kinder
fitdankbaby Fitness für dich und dein Baby!
Fitnesstraining für die Mamas und spielerische Übungen für die
Babys. Neben dem Training der klassischen Problemzonen werden
auch Übungen für den Rücken und den Beckenboden gemacht –
aufbauend auf die Rückbildungskurse. Die Babys werden durch al-
tersgerechte Spiele gefordert und gefördert. Geeignet für Kinder
von 3 bis 7 Monate. 10 Treffen, Kosten 80,– Euro (Kostenübernah-
me erfragen Sie bitte bei Ihrer Krankenkasse)
Beginn: 2.9.2014, 9.30 Uhr
Zwergensprache
Ganzheitliches Lernen mit Babyzeichen ist eine Möglichkeit, die
sprachliche Entwicklung von Babys und Kleinkindern positiv zu
beeinflussen. Der Einsatz von Babyzeichen parallel zur Lautspra-
che gibt den Kindern Orientierung und Sicherheit, schenkt ihnen
Aufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse, weckt die Freude am Spre-
chen und am Dialog.  
12 Treffen – 109,– Euro (Kostenübernahme ist bei Ihrer Kranken-
kasse zu erfragen). Interessenten bitte melden. 
Eltern-Kind-Gruppe – donnerstags um 9.30 Uhr
Eingeladen zu diesem Treffen sind alle Mütter und Väter mit ihren
Babys und Kleinkindern, die den Wunsch haben, andere Eltern zu
treffen, sich mit ihnen auszutauschen und dem Kind das Zu-
sammensein mit anderen Kindern zu ermöglichen. 
Angebote für Erwachsene
Wir bieten Ihnen an vier Abenden die Möglichkeit, 
die Stofftechnik »Patchwork« zu erlernen oder zu verfeinern.
Termine: 30.9. / 7.10. / 14.10 und 21.10.2014, Beginn: jeweils 
19.00 Uhr, Unkosten: 50,– Euro plus Materialkosten
Um Voranmeldung wird gebeten!
Yogakurs ab 3.9.2014, 18.00 und 19.45 Uhr
Rückenkurs mit der Physiotherapie Penkin
Möchten Sie lernen, auf angenehme und effektive Weise Ihren Rü-
cken zu stärken? Dann sind Sie hier richtig. Mit Rückenschule
schaffen Sie den notwendigen Ausgleich für den Alltag und tun
sich etwas Gutes. Ziel des Kurses sind die Förderung von Gesund-
heit und die Vorbeugung von Rückenschmerzen. 
10 Treffen – ab Montag, 8.9.2014, jeweils 19.00 Uhr
Angebote für Kinder
Montag 14.00 Kreativnachmittag im Familienzentrum
17.00 Kochklub für Jugendliche
Dienstag 14.00 Kreativnachmittag im Familienzentrum
Mittwoch 14.00 Kreativnachmittag im Nieskyer Hort
Donnerstag 16.00 Kochklub für kleine Leute 
Jugendzentrum Niesky
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
Tagesfahrt in den Filmpark Babelsberg
mit den Herbstferienexpress 
Mittwoch, den 22.10.2014
Teilnehmen kann jeder der Lust hat, Film-
parkatmosphäre zu schnuppern. Die Busfahrt inkl. der Eintritt für
Kinder und Jugendliche beträgt 36,00 €, für Erwachsene 41,00 €.
Um 6.45 Uhr startet der Bus in Ebersbach bei Löbau, fährt über
Löbau, Görlitz, Niesky, Rietschen, Weißwasser und Bad Muskau
in Richtung Filmpark Babelsberg. Anmeldung und weitere Infos
beim Jugendring Oberlausitz e.V. / Präventive Jugendarbeit Niesky
02906 Niesky, Muskauer Straße 21 / Tel. 03588 201770 oder 0173
9254653 oder pjany@jugendring-oberlausitz.de 
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky














BEGINN 20.10.2014, 17.00 UHR!
%
täglich Mittagstisch • Partyservice
Gesellschaftszimmer bis 50 Personen
Radpartie        nach Spree
Schlesischer Hof
Rothenburger Straße 21 · 02923 Spree · Telefon (035894)30231
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.30 bis 13.30 und 17.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch abends geschlossen.
Gaststätte
Familie Fabrowski
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– Anzeigen –
22                                                                                                                                                                                                            September 2014
Mit uns fühlen Sie sich wie ein 
Privatpatient beim Zahnarzt.
Hochwertige zahnärztliche Versorgung ist 
teuer. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt 
nur einen geringen Teil der Kosten für vorbeu-
gende Maßnahmen und Zahnersatz. Wir bieten 
maßgeschneiderten Schutz für Ihre Zahnge-










Poststr. 4 · 02906 Niesky 
Telefon 03588-223882 · Mobil 0177-8374893
lars.dittrich@ wuerttembergische.de
Schönheit zeitlos leben, 




Lust darauf, etwas für sich zu tun?
Termine nach Vereinbarung
Telefon 03588 206861 
oder 0173 4906678


















Elisabethstraße 34 · 02826 Görlitz
Tel. / Fax 03581 661895
E-Mail info@physiotherapie-friedlaender.de
www.physiotherapie-friedlaender.de
Salomonstraße 39, 02826 Görlitz     Horkaer Straße 4, 02906 Niesky
Telefon (03581) 401428                     Telefon (03588) 222572
Unsere Geschäftszeiten in Görlitz       Unsere Geschäftszeiten in Niesky
Mo.–Fr.     9.00–18.00 Uhr                Mo.–Fr.             9.00–13.30 Uhr
Sa.              9.30–12.00 Uhr                Mo., Di., Do., Fr. 14.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung                         und nach Vereinbarung
www.preuss-orthopaedie.de
Unsere aktuelle Herbst- /Winter-
Kollektion ist eingetroffen!
Dass Blutegel unter Vorurteilen »zu leiden haben«, brauche ich nicht näher
zu erläutern, meint Angela Lißner. Überdies heißt das Tierchen dann auch
noch Blutegel, was an Ekel erinnert, aber ganz andere sprachliche Wurzeln
hat. Egel stammt vom griechischen Wort »echis« ab und heißt »kleine Schlan-
ge«. Zoologisch ist diese Übersetzung zwar Unsinn, verbessert aber das Image
des kleinen Ringelwurmes möglicherweise.
Die medizinische Verwendung von Blutegeln hat eine faszinierende und lan-
ge Tradition. Sie gehört zu den ältesten Heilmethoden der überlieferten Me-
dizingeschichte. Die erste eindeutige Schilderung der Blutegeltherapie
stammt aus der indischen Medizin ca. 100 bis 600 v. Chr. In der älteren eu-
ropäischen Medizin findet sich eine erste ausführliche Beschreibung in Grie-
chenland um 200 bis 130 v. Chr. 
Während man früher die Wirksamkeit der Blutegelbehandlung auf den Blut-
entzug (Aderlass) zurückführte, ist dieser Aspekt heute zweitrangig. Mit den
Analysemethoden der modernen Medizin konnten bisher schon mehr als
zehn Wirkstoffe, die der Blutegel beim Saugen abgibt, als entscheidendes
Therapieprinzip identifiziert werden. Der Blutegel ist somit eine biologische
Apotheke mit einer Reihe von Wirkstoffen, die auch in Arzneimitteln der
Schulmedizin zum Einsatz kommen. Sie wirken unter anderem gefäßerwei-
ternd, entzündungshemmend, durchblutungsfördernd, entkrampfend und
keimabtötend und helfen somit bei einer Vielzahl von Erkrankungen. Die na-
türliche Wirkstoffkombination des Blutegels ist jedoch einzigartig. 
Blutegel sind als Fertigarzneimittel eingestuft und unterliegen den gleichen
Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit, die an alle zulas-
sungspflichtigen Arzneimittel gestellt werden. Blutegel übertragen also kei-
ne Krankheiten! 
Eine Behandlung dauert meist zwischen 60 und 90 Minuten. Abhängig von
der jeweiligen Indikation ist häufig eine einmalige Sitzung mit einem oder
mehreren Egeln ausreichend. 
Blutegeltherapie – ein traditionelles Hei     
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die Wirkstoffe beim Saugen in das Gewebe ein und fällt anschließend von
alleine ab. Die kleine Bisswunde wird durch einen der Wirkstoffe acht bis 
zwölf Stunden offen gehalten und blutet nach. In dieser Zeit muss die Wun-
de gut mit saugfähigem Verbandsmaterial abgedeckt sein. Der gewünschte
Effekt tritt oft unmittelbar nach der Behandlung ein und hält häufig mona-
telang. Die Bissstelle erkennt man später nur noch an einer winzigen stern-
förmigen Narbe.
Angela Lißner, Heilpraktikerin seit 1993, setzt seit etwa 15 Jahren erfolgreich
Blutegel therapeutisch bei:
• hartnäckigen Verspannungen • Ohrgeräuschen
• Rückenschmerzen, Ischias • Krampfadern, Besenreisern
• Gelenkschmerzen, Rheuma • Geschwüren, Abszessen u. a. ein.
   ilmittel in der modernen Humanmedizin
Zu Behandlungsbeginn wird der Blutegel an der entsprechenden Stelle an-
gesetzt, saugt sich fest und sägt sich mit seinen Kalkzähnchen vorsichtig in
die Haut ein. Dieser Vorgang erinnert an ein leichtes Kneifen, ist also weit-
gehend schmerzfrei, da der Blutegel hierbei wahrscheinlich schmerzlindern-
de Stoffe abgibt. Im weiteren Verlauf (15 bis 90 Minuten) leitet der Blutegel
Wi












HERBSTZEIT... manche Nächte sind schon etwas kühler. 
Das Sommerbett ist zu dünn, das Winterbett zu dick.
Mögliche Übergangsbetten:
Daunen-Kassettenbett   100% kanadische Daune  135x200 cm  199,00 €
Schurwoll-Steppdecke Duo   100% deutsche Schurwolle  135x200 cm  89,00 €
Alpakawoll-Steppdecke Duo   100% deutsche Alpakawolle 135x200 cm  165,00 €















      
Heilpraktikerin
Klassische und moderne 
Naturheilverfahren
Ärztehaus · 02906 Niesky
Hausmannstraße 7
Tel. / Fax 03588 /204744
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
Sauna am Waldbad
Plittstraße 20a · 02906 Niesky · Tel. 03588/223940
                                      
Öffnungszeiten:     Montag            16.00–20.00 Uhr      Familie
                                 Dienstag           14.00–21.30 Uhr      Frauen
                                 Mittwoch          15.00–21.30 Uhr      Frauen
                                 Donnerstag      14.30–21.00 Uhr       Männer
                                 Freitag              15.00–21.30 Uhr       gemischt
                                 Samstag           15.00–19.00 Uhr       Familie
Ich freue mich auf Ihren Besuch – Anke Hänsel
Achtung! Vom 2. bis 4. Oktober
bleibt die Sauna geschlossen.
Podologische Praxis
Bahnhofstraße 12, Tel. 035891 776369
Orthopädieschuhtechnik
Rosengasse 6, Tel. 035891 35226
Zweigstelle Sanitätshaus Niesky
Zinzendorfplatz 14, 02906 Niesky, mittwochs 15– 17 Uhr
Mohren-Drogerie Franke Niesky




– auch für Diabetiker











































Jeden Sonntag und Feiertag von 10 bis 18 Uhr Bauernhof, Café und Biergarten geöffnet!
MARIO STEINERT lädt herzlichst in das 
Bauernhofcafé auf dem Geflügelhof ein!
Für unsere Jüngsten:
Riesen-Hüpfkissen und Riesen-Sandkasten!
ab 12.00 Uhr Pony-Kutschfahrten für Jung und Alt
Gern richten wir Ihre
Feiern wie Geburtstage,
Hochzeiten, Firmenfeiern
u. v.m. im Bauernhofcafé
MARIO STEINERT aus.
Verkauf
von FUTTERMITTEL jeglicher Art und vieles mehr
Kleintierzucht, Mast- und Freilandhaltung 
täglicher Verkauf von 9.00 bis 12.00 Uhrund Puten
02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31 · Tel. 035892 54 67 · Fax 36151 · Funk 0171 3673454
• 5 frische Hähnchenkeulen                                    nur € 5,50
• frische Flugentenkeulen    € / 100g 1,29 nur € / 100g 0,99
• Wildgulasch                           € / 100g 1,39 nur € / 100g 0,99
Alle Angebote aus Hausschlachtung, Geflügelhaltung und jagd-
frischem Wild erhalten Sie auch an unseren Verkaufswagen auf dem
• Wochenmarkt in Niesky         Di. u. Do. von 8 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz         Di. bis Fr. von 8 bis 16.30 Uhr u. Sa. von 8 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg    jeden Di. von 14 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser   jeden Mi. 7 bis 16 Uhr an der Schwimmhalle
                                                und jeden Fr. von 7 bis 15 Uhr am Marktplatz
frische Eier aus 
Freilandhaltung
Wir empfehlen:
Hier erleben Sie Natur pur: 
• Besichtigung • Erholung • Entspannung  
• Kugel-Softeis • Kaffee 
• Bauernhofkuchen und 
frische gegrillte Broiler 
• Erfrischungsgetränke 
• kühles Bier vom Fass
• Grillschwein, Grillpute
frisches Suppenhuhn, frische Flugenten, frische Puten, alles
Geflügel auch in Teilen, das gesamte Geflügelwurstsortiment  
• Lammkeule, -schulter, -rücken, -filet • frisches Kalbfleisch 
• frische Hauskaninchen, -läufe, -rücken, -keulen und 
-rollbraten, sowie das gesamte Wildbretsortiment, 
z.B. Wildschwein, Wildrollbraten, 
alles vom jagdfrischen Wild aus 1. Hand.
